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Дело које се налази пред читаоцима представља својеврсну новину на овим
просторима. Приручник ове врсте, колико је мени познато, није до сада постојао на
српском језику. Ова чињеница је, пре свега, последица недовољне заинтересованости,
самим тим и неупућености у проблеме једног тако значајног цивилизацијског феномена
као што је клинасто писмо. О институционалном изучавању истога, на катедрама
појединих факултета у Србији, чини се да нема ни помена.
Интересовање, ипак, постоји, како код оних најмлађих, у клупама основних школа,
тако и код старијих, све до оних који су све своје школе одавно завршили. Одатле и
уверење да ће овај првенац наићи на одговарајући одзив разноврсне читалачке публике,
мање или више стручне.
Назив дела се, на известан начин, сам наметнуо: буквари се одавно користе за прве
кораке у описмењавању, па нека су у питању и нешто другачија „слова“. Приручник је
управо то што се каже у наслову – намењен је, пре свега, почетницима. Покушао сам да
дам што једноставнији и прегледнији текст који, опет, не би био лишен најважнијих
информација. Због тога су и све фусноте којих је било у оригиналним верзијама текстова
одстрањене. Тамо где је било неопходно задржати напомене, то је учињено на нешто
другачији начин.
Што се тиче композиције приручника, први део, састављен од три поглавља, је
теоријски: упознаје читаоце са појмом и основним подацима о клинопису (историјат,
језици, открића, дешифровање...). Неки текстови овог дела већ су објављени на мом сајту
(Древна писма и језици – www.drevnapisma.weebly.com), неки се објављују овде по први
пут. Други део приручника чини четврто поглавље, практични део посвећен знаковима и
њиховом учењу. Вежбања дата у овом делу не обухватају све клинасте знакове, али
сматрам да је број оних наведених сасвим довољан за елементарно овладавање
клинописним системом и сигурније кораке у даљем учењу.
На самом крају књиге, за све оне који би хтели да сазнају више, налази се списак
коришћене литературе, као и релевантних интернет адреса.
Сва одговорност за садржај приручника искључиво је на аутору. Даљи суд
препуштам читаоцима. Унапред сам захвалан свима онима који би својим предлозима или
примедбама допринели бољем квалитету овога рада.






Клинасто писмо или клинопис добило је свој назив према карактеристичном
облику знакова, чији делови подсећају на клинове (лат. cuneus - клин, па одатле и енглески
назив cuneiform, нем. Keilschrift). Сам термин је, највероватније, први употребио Томас
Хајд, који у својој Historia religionis veterum Persarum из 1700. године говори о “dactuli
pyramidales seu cuneiformei”.
Облик знакова клинастог писма последица је материјала који су коришћени при
писању: знакови су урезивани тврдим оштрим предметом (обично је то засечена трска,
које је било у изобиљу на рекама, мада су писаљке прављене и од дрвета, костију, метала...)
на мекој површини - влажној глини (повремено и на другим материјалима). Средства и
начин писања мењали су се током векова, па треба имати у виду да знакови, нарочито из
прве фазе развоја овог писма, немају увек подразумевани “клинасти” карактер.
Најстарији записи, пореклом из древног сумерског града Урука, датирају се на око
3200 година пре Христа. Последња забележена употреба клинастог писма припада првом
веку наше ере.
Облици писаљке и њихови трагови
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Изглед појединих знакова у различитим периодима
ПОРЕКЛО И НАСТАНАК
Почеци првог система писања на свету – клинописа – сежу дубоко у прошлост,
хиљадама година пре његове званичне појаве. Порекло му лежи у древном систему
бројања и рачунања, коришћеном од стране раних пољопривредних култура древног
Блиског истока.
Први пољопривредници су већ око 8. миленијума пре Христа користили мале
геометријски обликоване токене од глине како би регистровали промет одређене робе,
стоке и жита. Облици токена представљали су различиту врсту робе која је у то доба
доминирала пољопривредном економијом: купа је, на пример, представљала једну мању
меру јечма, кугла већу, док је диском била приказана овца. Број јединица робе
представљан је бројем токена (три купе за три мање мере јечма). До времена настанка
првих градова, око 3500 година пре Христа, број различитих токена који су представљали
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разноврсност робе у оптицају већ је нарастао на око 300 (неки од токена су били
минијатурне представе робе коју су замењивали, неки су били обележени различитим
ознакама – линијама, тачкицама, крстићем...).
Токени у облику диска, Урук, око 3350-3100 година пре Христа
Први градови-државе настали у Месопотамији наставили су са коришћењем токена
у циљу контроле испуњења уговорних обавеза. Примера ради, укупни дугови једне особе
представљани су токенима који би се чували у округлој глиненој коверти. Како би садржај
коверте био познат без њеног отварања (ломљења), токени су утискивани на површини
коверте пре њеног затварања, онолико пута колики је био и број упакованих токена.
Карактеристичан је био облик тако добијених знакова: купе су остављале траг у облику
клина, дискови у облику круга. Временом се увидело да нема потребе стављати токене у
коверту – било је довољно заменити их њиховим ознакама на глиненим плочицама, и већ
се ово свођење тродимензионалних предмета на њихове дводимензионалне знакове
показало револуционарним. Последњи корак у дугој традицији развоја праисторијских
средстава администрације представља настанак тзв. протоклинастог писма. Место
настанка, нимало случајно – град Урук.
Поломљена коверта са токенима
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Коверта из Сузе, око 3300 година пре Христа
Урук се често сматра првим правим градом у светској историји. Град се, у другој
половини четвртог миленијума пре Христа, суочио са убрзаном урбанизацијом и растом
становништва где је, на површини од око 2,5 км2, живело можда и до 50.000 људи.
Промене су биле праћене и све већом друштвеном, политичком и економском
сложеношћу и, као природна последица, потребом да се чувају записи о производњи,
протоку робе и подели рада. Настанак писма управо се везује за потребе све сложеније
администрације, где су први текстови и били готово искључиво административне природе.
Поређење сложених токена са одговарајућим клинастим знаковима за: овце и козе – вуну
- сребро
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Настанак тзв. протоклинастог писма конвенционално се везује за око 3200 година
пре Христа. Постоје две различите фазе у његовом развоју: старија, из тзв. Урук IV
периода (око 3200. пре Христа) и сто година млађа, из Урук III, односно Џемдет Наср
периода (око 3100. пре Христа). Број откривених таблица и фрагмената исписаних
протоклинастим писмом данас износи око 6.000.
Примери тзв. протоклинастог писма
Ово архаично писмо бројало је око 900 знакова (по некима, више од 1500!), број
већи од оног који је био довољан за касније клинасто писмо (од око 600 знакова). Знакови
протоклинастог писма су у једном тренутку, у 3. миленијуму пре Христа, били ротирани –
окренути за 90° супротно од смера кретања казаљке на сату – тако да су од тада
представљани положено. Смер читања се такође променио и знакови су, уместо
вертикално, читани слева надесно.
Када је у питању порекло самих знакова, прво писмо позајмило је добар део
симбола из раније постојећих административних средстава комуникације (токена,
нумеричких плочица, цилиндричних печата...), уметничких представа, уз стварање многих
нових елемената који су уобличени у потпуно нови систем. Код многих је знакова
очигледно њихово пиктографско порекло (GI4 „трска“, KUR „планина“, SAG „глава“...),
док је код неких то порекло још увек несигурно (знак за „овце и козе“, UDU, састојао од
крста уписаног у круг).
GI4 SAG UDU
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Знакови који описују конкретне објекте чине крајњу основу архаичног система.




или њихове значајне делове:
gudr „бик, во“
áb „крава“
Други знакови су нешто апстрактнији, али и даље разумљиви:
a „вода“
ĝi6 „ноћ“
Многи од осталих архаичних знакова су, међутим, или превише апстрактни или
превише специфични и детаљизовани да бисмо их могли идентификовати.
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Еволуција клинастог писма
У корену клинастог система писања налази се логограм, који представља једну реч
или групу семантички повезаних речи. Знак DU, на пример, првобитно слика стопала,
изражавао је и глаголе gen „ићи“, gub „стајати“ и de6 „носити“. Логограми су имали
семантичко значење, представљајући речи, али и фонетску вредност, изражавајући
слоговне изговоре ових речи (знак KU6 има значење „риба“, али и слоговну вредност ku,
пошто се тако изговарала „риба“ на сумерском). Фонограми, међутим, тек у првој
четвртини 3. миленијума пре Христа почињу да имају значајнију улогу у писању.
DU KU6
Клинописни систем се током трећег миленијума пре Христа развио у прилично
успешно средство, способно за бележење сумерског језика кроз мешавину логограма и
силабограма. Број различитих знакова остао је на релативно скромном нивоу (око 600 до
1000). До средине 3. миленијума пре Христа клинастим писмом почиње да се пише
акадски, најстарији документовани семитски језик. Акађани, временом, уводе нова
слоговна читања и друге промене у употреби клинастих знакова. Исто се може рећи и за
друге језике који су у наредним миленијумима били бележени клинастим писмом
(хетитски, еламитски, хуритски, урартски): увек је усвајање овог система писања било
праћено његовим мањим или већим прилагођавањем одговарајућем језику.
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ПОЧЕЦИ ДЕШИФРОВАЊА
Прве успешне кораке у дешифровању клинастог писма направио је немачки
филолог, професор гимназије у Гетингену, Георг Фридрих Гротефенд (1775-1853).
Гротефенд је до свог открића дошао ишчитавајући стари персијски натпис изнад капије
древне престонице Персеполиса, претпоставивши да је у питању натпис који помиње
персијске цареве и то, највероватније, Дарија и Ксеркса. Понудио је гласовне вредности




Даљи напредак био је могућ открићем Бехистунског натписа и радом Едварда
Хинкса (1792-1866) и Хенрија Роулинсона (1810-1895). Натпис, урезан на једној страни
планине код Бехистуна (западни Иран), говорио је о уздизању персијског цара Дарија, и то
на три језика: староперсијском, еламитском и вавилонском. Успешно дешифровање
староперсијског писма омогућило је даљи рад на вавилонском, што је био кључ за




НАРОДИ, ЈЕЗИЦИ И КЛИНОПИС

СУМЕР
Сумер је област у доњем, јужном делу Месопотамије, уз данашњи Персијски залив.
Сумери су несемитски и неиндоевропски народ непознатог порекла (назив потиче од
акадске речи “šumeru”, чије је порекло такође нејасно). Једна од претпоставки је да су се
доселили са истока, пре или у току четвртог миленијума пре Христа, када су у Међуречју
потиснули тамо присутна семитска племена.
Географски изглед ових крајева у то време био је другачији: две главне реке, Тигар
и Еуфрат, биле су нешто ближе једна другој и директно су се уливале у Персијски залив,
чија је обала улазила неких 200 км дубље унутар копна.
Сумерски градови (Ериду, Ур, Урук, Лагаш, Ума, Нипур...) основани на невеликој
територији северозападно од Залива представљају, како се и даље обично сматра,
најстарију светску цивилизацију која је, поред државне организације, свету прва понудила




Језик којим су говорили древни Сумери и даље се сматра изолованим, без
генетичке везе са било којим другим познатим језиком, живим или мртвим. Сами Сумери
су свој језик називали емегир (eme - “језик”, док је gir несигурног значења: у старијој
литератури наводи се да термин може да означава “Сумер”, а од каснијих претпоставки
помињу се значења “родни”, “племенити”...). Документован је као живи, говорни језик од
краја 4. миленијума, времена најстаријих клинастих записа, па све до почетка 2.
миленијума пре Христа.
Област у којој се говорио сумерски већ је од 3. миленијума била ограничена на
јужни део Месопотамије, од Нипура до Персијског залива. Потискиван од акадског,
сумерски је још увек био присутан као говорни у раној фази старовавилонског периода, да
би се, као живи језик, изгубио до краја 19. века пре Христа. Од тог времена сумерски се
користи као писани, језик учених људи и језик култа. Акадски писари настављају са
његовим коришћењем, али до краја првог миленијума пре Христа, када акадски и
клинасто писмо уступају место арамејском језику и алфабету, језик древних Сумера
дефинитивно нестаје из употребе и као писани.
Дешифровање сумерског писма и језика било је могуће тек након дешифровања
староперсијског и акадског. Процес одгонетања тајни сумерског језика разликовао се од
дешифровања других писама и језика Старог истока (акадског и египатског, на пример) у
једном битном детаљу: истраживачима су у овом другом случају на располагању стајали
бројни релевантни библијски и класични извори, где су и имена и култура Египћана,
Вавилонаца, Асираца у доброј мери већ били познати. Ситуација са Сумерима је сасвим
другачија: у читавој библијској, класичној и посткласичној литератури не може се наћи
ниједан јасан траг који би говорио о Сумеру и његовом народу.
Дешифровање сумерског писма и језика уследило је након акадског. Још је Хинкс
уочио да је клинасто писмо настало као изум једног несемитског народа који је ту живео
раније. Француз Оперт био је први који је, 1869. године, језик овог народа назвао
“сумерским”, мада се и у каснијим годинама у асирологији тај језик најчешће називао
акадским.
Прво значајније ископавање и откриће сумерских споменика припада Французима,
који од 1877. године почињу са археолошким истраживањима древног Лагаша. Следе их
Американци (Универзитет Пенсилваније), који у последњој деценији 19. века у четири
напорне кампање откопавају Нипур са налазима таблица од изузетног значаја. Немачка
ископавања у Фари (древни Шурупак) и америчка (Универзитет у Чикагу) у Бисмаји
(Адаб) почетком 20. века доносе нов писани материјал, углавном из предсаргонског и
саргонског периода. Уследила су ископавања Киша (започета од стране Француза,
настављена 20-их година под англо-америчким покровитељством) и чувено откриће Ура
(британска експедиција 1919-1933). Коначно, ископавања древног Урука спроводе Немци
од 1928. године до почетка Другог светског рата.
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Упоредо са овим открићима текао је и развој сумерологије, као посебне научне
дисциплине која и даље представља прилично захвално подручје за упорне истраживаче
најстаријег светског писма. Ситуација у погледу сумерског језика је таква да је он, поред
све већег броја објављених текстова, граматика и речника, и даље у доброј мери
неистражен, чувајући тајне које тек треба да буду откривене.
ПИСМО
Сумерско писмо је у почетку било искључиво логографско: сваки знак
представљао је слику, потпуну или делимичну, одређеног објекта, предмета, живог бића
или неког његовог дела (птица за “птицу”, риба за “рибу”, глава краве за “краву” итд).
Писмо се временом развијало; логограми су попримали нове вредности, или кроз
асоцијацију са значењем појма који је њиме представљен, или кроз сличност изговора да
би се, на крају, развило у систем састављен од две врсте знакова: логограма и фонограма.
Први представљају целу реч, други само један њен део (слог).
Многи знакови у таквом систему имају вишеструку употребу. Знак KA се, на
пример, користи као логограм за ka “уста”, zu “зуб”, kiri “нос”, inim “реч”, dug “говорити”.
Исти знак користи се и као фонограм са фонетском вредношћу ka.
Неки логограми и фонограми користе се као помоћни знакови и као такви се,
приликом транслитерације, бележе у суперскрипту.
Помоћни логограми називају се детерминативе. Оне одређују категорију којој
припадају речи иза или испред њих. Такви су, на пример, логограм DINGIR који се ставља
испред имена божанстава, KI иза имена градова или земаља, GIŠ за дрвене предмете итд.
Помоћни фонограми називају се фонетским комплементама и оне имају двоструку
употребу: могу бити укључене уз клинасти знак како би се добио логограм новог значења
(на пример, знак за eme “језик” је лигатура знака KA и звучног знака me), а могу бити
коришћене и по избору, с циљем да се назначи тачна вредност одређеног клинастог знака.
Постоји велики број знакова различитог значења који се исто изговарају, па би у
латиничној транслитерацији практично имали исти облик. Тако би DU могло да значи:
ходати, градити, ослободити (слика доле). Неспоразуми око тога који је знак у питању
решавају се посебним системом акцената и бројева, где се основни, обично најчешћи знак
бележи без додатака, а осталима се дописују бројеви (2, 3, 4, 5...) у субскрипту или, уместо
бројева 2 и 3, акценти ´ и ` а затим бројеви од 4 надаље.
du dù du8
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ЕРГАТИВНОСТ У СУМЕРСКОМ ЈЕЗИКУ
Шта је ергативност? Најједноставније речено, то је другачији начин обележавања главних учесника
у реченици. Ради правилнијег разумевања ергативности уоппште, па и оне сумерскога језика, неопходно је
дати пар кратких објашњења.
По питању уобичајеног начина обележавања главних учесника у једној реченици, већина данашњих
језика носи назив „акузативни“ или „номинатив-акузативни“. Начин означавања учесника сличан је оном у
древном акадском језику. Примери акадских реченица:
1. šarrum illik. Краљ је ишао.
2. šarrum bītam īpuš. Краљ је саградио кућу.
Субјекат – šarrum краљ – је у оба случаја означен истим падежом – номинативом. Директни објекат
прелазног глагола у другој реченици обележен је акузативом.
Сумерски се назива „ергативним“ или „ергативно-апсолутивним“ језиком. Наведене реченице би на
сумерском гласиле:
1. lugal.Ø i.gin
2. lugal.e e.Ø mu.n.du
Субјекат непрелазног глагола прве реченице – lugal краљ – налази се у апсолутном падежу
(„апсолутиву“), обележеном са .Ø. Субјекат друге реченице, међутим, налази се у ергативу (обележеном
ознаком .е), док је оно што ми сматрамо директним објектом – е кућу – у апсолутном падежу. У чему је
разлика?
За разлику од номинативног, одн. номинатив-акузативног карактера индоевропских језика, у
ергативном језику, какав је превасходно сумерски (примера ради, такви су по природи и сви мајански
језици), субјекат непрелазног и објекат прелазног глагола спадају у исту граматичку категорију, која се
назива „апсолутним“ падежом или апсолутивом. Падеж ергатив односи се на агента, учиниоца или
изазивача глаголске радње, „од“ или „због“ кога се неки догађај одиграо.
Ову логику најлакше је схватити кроз једноставне примере из нашег језика: у реченицама „лопта се
скотрљала низ брдо“ и „дечак је скотрљао лопту низ брдо“ имамо два субјекта (лопта у првој и дечак у
другој). У ергативном језику, случај би био другачији: дечак би се налазио у ергативу, док би лопта у оба




Акад је област средње Месопотамије, изнад Сумера, коју су од давнина насељавала
семитска племена. Борба за превласт између семитског севера и сумерског југа трајала је
вековима. Тако је древни семитски град Киш једно време имао превласт над сумерским
градовима. Најзад, у 24. веку пре Христа, Саргон Акадски (2369-2314) успева да под
својом влашћу уједини највећи део Месопотамије, стварајући моћно Сумерско-акадско
царство. Саргон (Šarumkin, у преводу “прави краљ”) покорава сумерске градове и остаје
упамћен по својој титули “цар четири стране света”. Врхунац успона Акадског царства




Акадски језик припада источносемитској грани језика и представља најстарији
документовани семитски језик. Назив је добио према Акаду, центру прве велике семитске
државе, лоцираном у средишњем делу Месопотамије.
Језик је прошао кроз више фаза развоја, од староакадског, који укључује натписе
предсаргонског и саргонског периода закључно са Трећом династијом Ура, преко
вавилонских и асирских дијалеката другог и првог миленијума пре Христа, до своје
завршне фазе и последњих забележених натписа на позном вавилонском језику првог века
наше ере.
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Историјски развој акадског језика
​
Акађани преузимају сумерско клинасто писмо и користе га, у почетку
непромењено, за бележење свог језика. Писмо се додатно уобличава у каснијим вековима,
нарочито у својој асирско-вавилонској варијанти.
СЕМИТСКИ ЈЕЗИЦИ
Назив за семитске језике изведен је из Светог писма Старог завета, из имена једног од тројице Нојевих
синова, Сема/Шема (видети 10. главу Књиге Постања). Термин је први пут употребљен тек у 18. веку,
предложио га је немачки орјенталиста August Ludwig von Schlözer у свом чланку из 1781. године,
објављеном у делу: Johan Gottfried Eichorn, Repertorium für biblische und morgenländische Literatur.
Постоји око 70 језика који се убрајају у семитске, и сви припадају једној већој скупини - афроазијској (или
хамито-семитској, према именима двојице Нојевих синова). Нека најосновнија (или боље: једна од могућих)
подела семитских језика, са најзначајнијим представницима, изгледала би овако:
1. Североисточни семитски - акадски језик, са вавилонским и асирским дијалектима,
2. Северозападни семитски - угаритски, феничански, хебрејски и арамејски језик,
3. Јужни (југозападни) семитски - арапски и етиопски језик.
Наведеним језицима можемо додати и не тако давно откривени еблаитски, који се налази између
северозападних и источних али, како изгледа, ипак ближе акадском језику.
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ВАВИЛОН И АСИРИЈА
ВАВИЛОН, град на Еуфрату, на раскрсници важних трговачких путева, постао је,
захваљујући свом повољном географском положају, важан политички и културни центар
предње Азије. Прве вести о њему потичу из 3. миленијума пре Христа, када је носио старо
сумерско име Кадингир (“врата богова”). Крајем тог миленијума у Месопотамију продиру
семитска номадска племена Аморита, покоравају Акад и стварају јаку државу са центром
у Вавилону. Након борбе против планинских племена Еламита, који су у исто време били
освојили сумерску област, Вавилонско царство, на челу са Аморитском династијом (1892-
1595. године пре Христа), успева да под својом влашћу уједини целу Месопотамију. Свој
врхунац доживљава у време владавине цара Хамурабија (1792-1750), владара чувеног по
свом Законику.
Хамураби и бог Шамаш, детаљ са Хамурабијевог законика
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Вавилон – претпостављени изглед града
Вавилон почетком 16. века пре Христа освајају Касити, који од покореног
становништва примају културу, религију и језик, али чија је владавина ипак обележена
опадањем Вавилона, које траје до седмог века пре Христа, времена образовања Ново-
вавилонског царства.
АСИРИЈУ је у географском погледу чинила област око горњег тока Тигра. Старије
становништво Асирије се већ од 2. миленијума пре Христа стапа са семитским племенима
блиским Акађанима и Аморитима попримајући семитска обележја, тако да асирски језик
припада групи семитских језика.
Асирија на врхунцу своје моћи
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Асирска држава је током векова своје историје, обележене ратним походима,
доживљавала успоне и падове. Вредна су помена асирска освајања из времена царева
Салманасара (прва половина 13. века пре Христа), Тиглатпаласара (крај 12. века),
Салманасара III (9. век), Саргона II (722-705), као и Асурбанипала (668-626. пре Христа).
Последњи је, међутим, много познатији по богатом археолошком налазу - библиотеци
откривеној приликом ископавања некадашње асирске престонице Ниниве.
Асурбанипалова библиотека сачувала је велики број књижевних дела, научних и
религиозних текстова, од непроцењиве вредности за реконструкцију прошлости Старог
истока.
Асирска култура била је у доброј мери утемељена на сумерској и вавилонској, што
је уочљиво и на примеру клинастог писма - коришћеном од Сумераца и Акађана, додатно
усавршеном од стране Вавилоњана и Асираца.
Асирско-вавилонско писмо је углавном слоговно (знакови представљају слогове,
отворене или затворене), уз одређен број идеограма, где један знак представља цео појам,
као и детерминатива, које се смештају испред или иза речи (не читају се, али ближе
одређују одговарајућу реч).
Ево како је то изгледало у пракси:
Део Хамурабијевог законика: лево је исписан старовавилонским, десно новоасирским
клинописом.
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Називи земаља и градова




Древни Угарит, садашњи археолошки локалитет Рас Шамра, смештен је на
северној обали источног Средоземља, у близини Латакије (некадашње Лаодикеје) у
данашњој Сирији. Угарит је, захваљујући свом повољном географском положају, постао
значајан економски центар овог дела Медитерана, доживљавајући свој врхунац средином
2. миленијума пре Христа. Угарићани су, вођени потребама своје обимне администрације,
око 1400. године пре Христа развили писмо без преседана међу осталим клинастим
писмима – клинасти алфабет.
Угарит, обележен звездицом
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Угаритски алфабет састојао се од 30 слова. Многа од њих, и у својој клинастој
варијанти, показују доста сличности са онима осталих семитских алфабета. Одатле
претпоставка да се и овај алфабет развио из неког линеарног семитског узора и
прилагодио клинастом писању. Усправна цртица која подсећа на слово г, само је мања,
служи за раздвајање речи у реченици. Алфабет се пише и чита слева надесно.





Хетити, који се почетком 2. миленијума пре Христа појављују у областима Мале
Азије и северне Сирије, припадају индоевропској групи народа, са језиком чије речи
показују доста сличности са речима грчког, латинског, староиндијског и старословенског
језика.
Прве хетитске државе јављају се у Малој Азији већ од 19. века пре Христа (цар
Анита са престоницом у Неши). Правим оснивачем хетитске државе сматра се цар
Лабарна/Табарна (17. век пре Христа) чије име чак постаје синонимом за царску титулу.
Крајем 17. века Хатуша постаје престоница Хетитског царства, које тада започиње свој
велики успон. Цар Муришилиш I осваја Вавилон око 1595. године пре Христа, али
царство после његове смрти захватају немири и Хетити губе освојене територије.
Држава се опоравља од почетка 15. века пре Христа - времена војних похода цара
Шупилулијуме. Сукоби између Хетита и Египћана око Сирије обележили су 14. и 13. век
пре Христа (чувена битка код Кадеша 1275. године пре Христа). Коначном опадању
хетитске моћи у 12. веку пре Христа допринели су напади “Народа са мора”, као и војни
походи асирских царева.
ХЕТИТСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВО ОДГОНЕТАЊЕ
Термин Хетити изведен је из имена којим су они сами називали своју земљу у
Анадолији - Хати (ово име остало је од старијег, неиндоевропског становништва Мале
Азије). Свој језик, међутим, Хетити су називали нешили (“нешитски”), према древној
престоници Неши (Канешу). Одатле и други назив за Хетите - Нешумна (“становници
Неше”). Индоевропски језици Анадолије сродни хетитском јесу палајски, који је доста
рано, већ до средине 2. миленијума пре Христа, ишчезао, и лувијски језик, широко
распрострањен нарочито у западном делу Мале Азије. Као њима сродни језици могли би
се навести и ликијски, лидијски, каријски...
Тајне Хетита и њиховог језика дуго су остајале скривене. Француски архитекта
Шарл Таксијер био је први модерни истраживач који је, 1834. године, открио хетитске
рушевине код Богазкеја. До краја 19. века у Анадолији и северној Сирији уследила су
открића великог броја натписа која су сведочила о културној традицији једног народа, за
који је енглески асиролог Арчибалд Хенри Сејс (Sayce) 1880. објавио оно што је две
године раније тврдио ирски мисионар Вилијам Рајт (Wright), да се ради о библијским
Хетитима. Египатски и асирски текстови били су сагласни са овом теоријом (асирски
извори често помињу земљу звану hatti, док се у египатским текстовима може наћи ht, од
египтолога конвенционално читано као heta). Уследило је ново значајно археолошко
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откриће - велика дипломатска архива откривена 1887. у египатској Ел Амарни, која је
обелоданила и египатско-хетитску преписку вођену на акадском језику, али и два писма
писана клинописом на тада непознатом језику. Како се радило о преписци фараона
Аменхотепа III и арзавског краља, тајанствени језик назван је “арзавски”. Норвежанин
Кнудтзон је већ 1902. објавио да је реч, највероватније, о индоевропском језику. Међутим,
наишао је на такав отпор да је морао да повуче ову своју тврдњу.
Archibald Henry Sayce (1845-1933)
Hugo Winckler (1863-1913)
Археолошка ископавања Богазкеја, древне Хатуше, под вођством немачког
асиролога Хуга Винклера започињу 1906. године, и откривају велики број таблица које
потврђују да је у питању хетитска престоница. Таблице дипломатске садржине биле су
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исписане акадским, али је већина била исписана још увек непознатим језиком. Чешки
асиролог Бедржих Хрозни успео је да га преведе, потврђујући да је у питању
индоевропски језик.
Bedřich Hrozný (1879-1952)
Хрозни, тада професор Бечког универзитета, до кључног открића долази у току Првог светског рата.
Регрутован од аустроугарске војске, наставља рад на хетитским таблицама путујући, за потребе
истраживања, чак и до Истанбула. Централни део његовог открића, из 1915. године, била је следећа хетитска
реченица, написана акадским клинастим писмом: nu NINDA-an ēzzatteni wātar-ma ekutteni. NINDA је био
идеограм за хлеб, познат из акадског. Претпоставка је била да је следећа реч облик глагола “јести”. Watar је
било лако повезати са водом и у том случају би последња реч била облик глагола “пити”. Сматрајући суфикс
-teni на крају оба глагола ознаком другог лица множине, Хрозни је понудио следећи превод реченице: “Тада
ћете јести хлеб и пити воду.” Мистерија је била решена и више није било сумње да је реч о индоевропском
језику. Хрозни је такође закључио да хетитски припада западној грани индоевропских језика, те да је ближи
грчком и латинском него санскриту и староперсијском.
“Тада ћете јести хлеб и пити воду”
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ПЕРСИЈА
Персијска држава настала је на Иранској висоравни. Први писани помен о
племенима Међана и Персијанаца потиче из 9. века пре Христа и јавља се у аналима
асирског цара Салманасара III. Персијанци припадају источној групи индоевропских
народа, одатле и сличност староперсијског језика и санскрита.
Оснивачем Персијског царства сматра се Кир II (558-529. пре Христа), један од
наследника Асурбанипаловог савременика Кира (7. век пре Христа). Након успешног
освајања Медије и малоазијских држава, Кир осваја Вавилон 538. године пре Христа,
учинивши крај Вавилонском ропству Јевреја. Његов син Камбиз (529-523) покорава
Египат да би, након периода унутрашњих нереда и учвршћења царске власти, Царство
доживело свој врхунац у време владавине Дарија I (521-486. пре Христа). Из овога
времена потиче и чувени Бехистунски натпис, који говори о Даријевом доласку на престо




Староперсијски језик припада индо-иранској грани индоевропских језика. Текстови,
писани јединственим клинастим писмом, датирају од 6. до 4. века пре Христа. Најважнији
и најдужи сачувани натписи јесу они са царских палата Дарија и Ксеркса у Персепољу и
Сузи, са Даријеве гробнице у Накши Рустаму, натпис у Бехистуну као и онај на малом
споменику откривеном у близини Суецког канала.
Најраније дешифровани клинасти знакови били су симболи староперсијског писма,
растумачени од стране Гротефенда 1802. године. Процес дешифровања староперсијског
углавном је завршен до средине 19. века.
Персијско клинасто писмо сматра се самосталном творевином, насталом на
основама тада владајућег клинописа Месопотамије, уз утицај одређених карактеристика
арамејског консонантног писма. Израда писма била је у директној вези са жељом цара
Дарија I да се на његовом натпису у Бехистуну, уз вавилонски и еламитски, нађе и текст
на аутентичном староперсијском, мада је можда још цар Кир направио прве кораке ка
изуму новог писма. Оно се састоји од 36 фонетских знакова, 8 логограма, 23 знака за







“Када сам био млад учио сам у школи
уметност писања на таблицама Сумера и Акада.
Нико међу високорођенима није могао да пише попут мене.
Где људи иду да се обучавају у вештини писања
ту сам потпуно овладао одузимањем, сабирањем, бројањем и рачунањем.
Нанибгал Нисаба (богиња писања – прим. прев)
Великодушно ме је даровала знањем и разумевањем.
Ја сам пажљив писар који ништа не изоставља!”
- из једне од химни посвећених Шулгију, краљу Ура (21. век пре Христа)
Мало тога је познато о месопотамском образовању до краја 3. миленијума пре
Христа. Из доступних података може се извести закључак да је у време Треће династије
Ура (21. век пре Христа) писање учено „на послу“, у једном шегртском односу према
искуснијем писару, истим начином којим су се учили и остали занати. Много већим
бројем података располажемо из старовавилонског периода. Постоје три основна извора
информација из овог времена: књижевни текстови о школама (тзв. „едуба“ текстови – é-
dub-ba-a је назив за школу), археолошки налази и, најзад, садржај таблица за вежбање,
односно сама наставна средства.
ЕДУБА
Уопштено говорећи, зграде у којима је пронађен већи број таблица за вежбање
интерпретирају се као „школе“. Није било школских зграда као монументалних грађевина,
настава се одвијала у двориштима обичних кућа, где би учитељ (често сам власник куће)
обучавао ученике међу којима су се вероватно налазили и његови синови. По свему
судећи, ниједна школа није имала више од десет ученика, а разред са више од четири
ученика вероватно је био велики.
Већина наших информација из књижевних текстова о школама потиче из времена
Самсуилуне, из око 1730. године пре Христа. Учитељ се звао ummia, и ова реч је уопште
коришћена за занатлију/мајстора, јер је писање сматрано занатом. Назив за ученика био је
dumu-é-dub-ba-a. У колофонима текстова за вежбање редовно налазимо израз dub-sar-tur:
„мали писар“. У једном од едуба текстова помиње се читава група званичника: надзорник
дворишта, чувар тишине, учитељ сумерског итд. Највероватније је да се све ове дужности
односе на једну исту особу, последњу на списку, а то је ummia. Једини од особља за кога
се може прихватити да је такође постојао био би šeš-gal: „велики брат“, напреднији ученик
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који је помагао учитељу у његовим дужностима. У школи се није учило само писање, већ
и сумерски језик, као и аритметика, метрологија, књижевност и музика.
Живот ученика није био лак: учење је трајало од јутра до заласка сунца и то дужи
низ година, након чега би се и на њега могле применити речи сумерске загонетке чији је
одговор био „школа“:
“Он чије су очи затворене улази у њу,
он чије су очи (широм) отворене излази из ње.”
Како се може закључити из једног есеја, према садржају насловљеног „Школски
дани“, батине су биле редовно коришћене у наставном процесу. Или, речима некадашњег
ученика, након сваког од наведених питања: „Зашто си говорио без дозволе? Зашто си
опуштено стајао без дозволе? Зашто си устао без дозволе? Зашто си изашао ван (капије)
без дозволе? Зашто ниси говорио сумерски? ...“, уследило би шибање. Ученик је добијао
штапом и за разне друге „грехе“ и омашке, па би батине уследиле и након реченица типа:
„смуцао си се улицом и ниси исправиосвоју одећу“, „твој рукопис је незадовољавајући“,
па и ако би се испоставило да на исписаној табли нешто недостаје.
Проблеми са дисциплином постојали су, међутим, и поред овако строгог васпитања.
„Расправа између Енкимансија и Гирнишага“ говори о жестокој свађи између два
напреднија ученика, од којих је овај други можда већ стигао до положаја „великог брата“,
односно учитељевог помоћника. Учесници у расправи не штеде један другога од најгорих
увреда, проклињања и омаловажавања, истичући своје квалитете и таленат, с друге стране.
Расправу је, на крају, окончао уммиа својом пресудом.
НА ЧЕМУ СЕ ПИСАЛО?
Прва ствар коју је ученик морао да научи била је како да направи глинену таблицу
на којој се писало. Приликом ископавања у Тел ед-Деру откривена је кућа свештеника Ур-
Утуа, у којој је једно време била смештена школа. Откопавања су открила и базен, у којем
су пронађене таблице за вежбање, заједно са рафинисаном глином. Базен је сигурно
садржао воду којом је одржавана влажност глине. Старе таблице за вежбање убациване су
унутра да би биле рециклиране. Сличан базен пронађен је и у Исину.
Поред глине, клинастим писмом се писало и на другим материјалима, нарочито како се ишло према
завршетку тзв. клинописног доба. Уз глину и камен, забележени су и примери коришћења метала, дрвених-
воштаних табли, папируса, пергамента...
Постоји више типова тзв. школских таблица које нам много говоре о начину на
који су текстови коришћени у образовању и редоследу којим су били третирани.
Првом типу школских таблица припадају призме и велике табле. Призме обично
имају 4 или 6 страна. Свака страна била је подељена на две до четири колоне. Све призме
имале су рупу пробушену од врха до дна, како би се текст окретао на штапићу. Број
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редова који су могле да садрже кретао се од 200 до преко 600, и обично је ту био садржан
комплетан школски текст или једно цело поглавље. Велике табле имале су по 4 до 6
колона спреда и на полеђини. Неке од ових таблица имају колофон у коме се види да их је
написао dub-sar-tur: писарски шегрт. За разлику од призме, оне садрже половину или
трећину неког поглавља. Како је свако поглавље било закључивано конвенционалном
формулом: dnisaba zà-mí: „Нека је хваљена Нисаба (богиња писања)!“, ова фраза обично се
налазила на последњој таблици једног сета.
Таблице другог типа имају на левој страни лица од стране учитеља исписан краћи
извод из школског текста, крупним калиграфским писмом, обично 6 до 30 редова. Десна
половина исписана је од стране ученика, који је копирао учитељев пример. У већини
случајева десна половина подељена је на две или више колона. Када би завршио писање,
ученик би брисао свој рад и понављао исту вежбу неколико пута. Десна страна тако би
постајала све тања и тања, тако да су данас ове табле углавном поломљене на пола, уз
једну или другу половину сачувану. Некада су и намерно ломљене, да би се сачувао
учитељев модел. Полеђина таблице типа 2 подељена је на три до пет колона, где је ученик
копирао дужи извод, 60 до 150 редова, школског текста.
Таблице типа 3 имају једну колону, садрже једну вежбу која може да се настави са
лица на наличје.
Таблице четвртог типа, најзад, су округле школске таблице. Садрже учитељев
пример од два до три реда које ученик копира. Можда су ове таблице коришћене као
примери писања који би се носили кући како би се родитељима показао напредак.
ОСНОВНИ КУРИКУЛУМ
Постоји довољно доказа о формалном образовању писара, где је ученик пролазио
кроз добро дефинисани курикулум како би, најпре, научио да пише знакове, затим да их
повезује ради записивања имена и речи и, најзад, да их комбинује у реченицама.
Израда писаљке од трске – обележени део се урезивао у глину
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Након овладавања глином, следила је обука у правилном коришћењу стилуса,
односно писаљке. Стилус је првобитно био израђиван од трске, о чему сведочи сам његов назив:
сум. gi-dub(-ba), ак. qan-tuppi, а касније и од других материјала – дрвета, костију, метала... Ученик
је вежбао основне потезе, понављајући урезе (клинове) у глини: вертикалу (diš),
хоризонталу (aš) и коси клин (u). Овладавши основном техником, ученик је, затим, учио
како да комбинује клинове у знакове клинастог писма, почевши од оних једноставнијих.
Прва права листа коју је ученик морао да копира био је тзв. „Слоговни алфабет Б“,











Затим би следила тзв. “тутати” листа, састављена од три слога, и даље без правог
значења, где су вокали пермутовани редоследом u - a - i. Листа је почињала: TU, TA, TI,
TU-TA-TI, NU, NA, NI, NU-NA-NI, BU-BA-BI, ZU-ZA-ZI итд, и ту се ученик већ
упознавао са слоговном вредношћу знакова.
Обука је настављана листама личних имена: акадских, сумерских и страних. Била
је то уједно и прва смислена листа са којом се ученик суочавао. Писање имена је и иначе
природан начин за почетак учења писања, будући релативно лако, занимљиво, али и
корисно. За будућег бирократу, који ће највише писати пословна документа састављена од
низа истих формулација, али не и имена, способност писања имена била је од највећег
значаја.
Следећа је била серија тематских листи звана ur5-ra (=hubullu), састављених од низа
сумерских речи уређених према одређеном предмету/теми. Састојала се од шест листи:
1. Дрвеће и дрвени предмети,
2. Трска и предмети од трске; посуде и грнчарија; коже и кожни предмети; метал и
предмети од метала,
3. Домаће и дивље животиње, месо,
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4. Камење и биљке; рибе и птице; одећа,
5. Географски називи и изрази; звезде,
6. Храна.
Постојала је и листа занимања, позната као Proto-Lu, али она није била део ur5-ra.
Она се учила касније у курикулуму.
Након ur5-ra, ученици су почињали са Proto-Ea, листом која је за сваки знак давала
сва могућа сумерска читања. Знакови у овој листи били су груписани према сличности
облика и ређају се један за другим додавањем или уклањањем „клинова“. Упоредо са овом
листом ученици би почели да копирају метролошке и математичке листе.
Затим би уследиле бројне друге листе, од којих је најважнија Proto-Diri, где би
ученици савладавали сложеније знакове, састављене од оних једноставних. У овим
листама дата су сумерска читања и акадски преводи тзв. “дири сложеница”, где се ученик
учио како да чита комбинације знакова а сам смисао није био докучив из њихових
саставних делова.
После савладавања свих ових листи следиле су две групе текстова: обрасци уговора
и изреке. Поред изрека, налазиле би се и кратке приче и басне. Изреке су често садржале и
мало познате знаковне вредности и на тај начин помагале у јачању учениковог познавања
сумерског система писања. Читав наведени тренинг био је припрема за сложеније задатке
који су обухватали копирање књижевних текстова широког спектра, укључујући и химне
боговима и владарима, текстове приповедачког типа, али и сасвим неуобичајене текстове,
попут „Расправе између Мотике и Плуга“.
Поред тога што је, како изгледа, сваки учитељ располагао својом верзијом
школских текстова, главни елементи наведеног курикулума били су, мање-више, исти у
целој Месопотамији. Ученик који би прошао кроз цео образовни процес стицао је широка
знања о клинастом писму, сумерском језику и наслеђу очуваном у клинописној сумерско-
акадској књижевности.
Најзад, није свако морао да буде врхунски учењак како би учествовао у систему
клинастог писања. Постојале су, наиме, различите категорије писмености. Не мали број
становника месопотамских градова-држава, нарочито у периоду својеврсне експанзије
писања у старовавилонском добу (рани други миленијум пре Христа), могао се сматрати
функционално писменим. Техничка писменост припадала је стручњацима у појединим
областима клинописне праксе, попут верских и математичких текстова. Тек се за мали
број најуспешнијих писара може рећи да су овладали “научном” писменошћу, па се могу






Клинасти знакови се, у зависности од сложености и начина писања, могу поделити
на више врста. Разликују се, тако,
- прости:  an,  la,  ki,   šá, итд.




→   3×AN = mul „звезда“
(настао триплирањем знака којим је првобитно представљана
звезда, али се касније читао или као AN „небо“ или као
DINGIR „бог“)
- настали комбиновањем различитих знакова:
   šèg „киша“ ( A „вода“ + AN „небо“)
  naĝ „пити“ (KA „уста“ × A „вода“)
  gu7 „јести“ (KA „уста“ × NINDA „хлеб“)
  eme „језик“ (KA „уста“ × me)
- тзв. gunû и šeššig знакови, настали обележавањем дела основног знака помоћним
ознакама које су акадски писари називали или gunû (од сум. gùn-a обојен, украшен“)
или šeššig (због сличности са обликом сумерског знака за „жито“, še):
сумерски
SAG→ KA
(основни знак SAG „глава“ постаје SAG-gunû, пошто је обележен део око уста, да
би се добио знак KA „уста“)
DA → Á
(основни знак DA „страна“, односно „раме, рука и шака“, постаје DA-šeššig, да би
се читао као Á „рука“)
У новоасирској варијанти, додавањем три или четири хоризонталне црте, две или
три вертикалне или, најзад, косих клинова, настали су, на пример:
  (од )   (од  )
  (од )   (од )
  (од )   (од )
  (од  )   (од  )
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- између две претходне врсте знакова можемо сместити оне ојачане nun елементом,
знаком који има своје независно постојање и вредност (  NUN, ак. rubû „принц“),
али у сложеници губи свако конкретно значење:
(упореди сумерски и новоасирски  KA „уста“ × NUN = nundum „усна“)
- лигатуре чине повезани знакови, који имају један или више заједничких клинова,
или су због своје међусобне близине изгубили неку од својих одлика. Праве




=    a-na „у, на, ка“
средњеасирске
=   i-na „у, на, код“
селеукидске
=      mâru šám „син (од)“
=       mârtu šám „ћерка (од)“
=         kaspuàm „(од) сребра“
ВРЕДНОСТ ЗНАКОВА
Сумерско писмо било је у основи идеографско, тј. сваки је знак, као слика,
поседовао неко конкретно значење.
НАПОМЕНА: Израз „пиктограм/пиктографски“ користи се искључиво за знакове архаичних текстова, где су
„слике“ цртане зашиљеном писаљком на глини. Изрази „идеограм/идеографски“ и „логограм/
логографски“ односе се на знакове који представљају „идеје“ и/или „речи“, насупрот знаковима који
представљају слоговне вредности или саме гласове.
Основној вредности знака временом су додата изведена значења, сродна или синонимна.
Сваком од ових значења, природно, одговара различита реч:






  AN „небо“, али и DINGIR/DIĜIR „божанство“, итд.




Потпуно развијен систем писања укључује логограме (знакове за речи), силабичке
знакове (звучне вредности изведене из знакова за речи) и детерминативе (логограме који
се не изговарају, већ помажу читаоцу да изабере између различитих логографских
вредности поливалентних знакова) за репродукцију говорног језика. Један исти знак може
да се користи и идеографски (  KUR = mātu „земља, предео“, šadû „планина“) и фонетски
(  kur, у: ik-kur, mat, у: šal-mat, итд).
Логограми (идеограми)
Све врсте речи – именице, глаголи, заменице, придеви, предлози, прилози итд.
могу се написати идеографски:
  mātu „земља, предео“, kašādu „достићи, погодити“
  rabû „велики“
  ištu „ван, изван“
   danniš „врло, веома“ итд.
Разликујемо просте логограме, који се пишу једним знаком (нпр.   А „вода“), и
сложене, написане уз помоћ два или више знакова. Међу овима, једни изражавају један по
пореклу сложен појам:
   nešu „лав“, тј. „моћан пас“ UR-MAḪ
     sīsu „коњ“, тј. „магарац  ANŠE с планине     KUR-RA“,
док се други не могу рашчланити:
      iššakku „принц-намесник“.
Логограми су у сумерском коришћени за писање именских и глаголских корена
речи, а у акадском и као врста скраћенице за писање акадских речи које би се иначе
морале писати слоговним знаковима. Акадски писар би, на пример, реченицу „краљ је
дошао у своју палату“ могао да напише потпуно силабички:
šar-ru-um a-na e-kal-li-šu il-li-kam,
али и, користећи сумерске логограме за „краља“ и „палату“:
LUGAL a-na É.GAL-šu il-li-kam.
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Слоговни знакови
Полифонија једног знака често има сложено (и сумерско и акадско) порекло. Тако:
  сум. SAG „глава“, може да се чита sag, sak, saq, šak, šag, šaq (вредности
изведене из SAG), reš (вредност изведена из ак. rešu „глава“) итд.
  сум. KUR „земља, предео, планина“, може да се чита kur, qur (изведено из KUR),
mat (од ак. mātu „земља“), šad (од ак. šadû „планина“), nad, nat, naṭ, lad, lat, laṭ (изведено из
mat), sad (изведено из šad) итд.
Хомофонија знакова произлази из чињенице да је сумерски језик – великим делом
једносложни – садржао бројне хомонимне речи, изражене различитим знаковима:
А „вода“, Á „рука“ итд.
AB „прозор, отвор“, ÁB „крава“, итд.
U „десет“, Ú „биљка“, Ù „и“ итд.
Овде је, опет, умножавање акадских вредности видно повећало број хомофона.
Акадске фонетске вредности обухватају:
1) алфабетске вредности, у транскрипцији упрошћене у вокале (a, i, e, u)
2) отворене слогове: ab, ad, ir; ba, da, ru...
3) затворене слогове: ḫar, mur, liḫ, tar, mis...
4) двосложне вредности, типа tara, reme, para итд, или оне добијене из
полуидеографских комбинација: šarru код i-šarru, amat код ti-amat, alu код su-alu итд.
Речи које се пишу фонетски растављене су на слогове: i-kaš-šad, ik-šud или i-ka-aš-
šad, ik-šu-ud. Удвостручавање или утростручавање једног вокала најчешће показује да је
тај вокал дуг: ta-a-bu, ta-a-a-bu = tâbu.
У писању, речи генерално нису одвојене једна од друге, нити су реченице међу
собом. Али, у принципу, једна реч се не налази у два реда и један ред често има потпун
смисао.
Не постоје нарочити знаци интерпункције. Ипак, вертикални клин   у неким текстовима има вредност неке
врсте тачке-зареза; у претсказањима, он показује почетак једне реченице. Знак   или   у коментарима одваја
речи и њихова објашњења; знак   обележава крај једне идеје или излагања. Да не би понављали једну или
више речи, писци су користили, попут наших ditto, idem итд, знакове   или   „двапут, још једанпут“,
ређе  . Одбијање се, понекад, показивало знаком   .
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Детерминативе
Детерминативе се у модерној транскрипцији најчешће пишу у суперскрипту (могу
да се бележе и унутар заграда) и по правилу се не читају, већ ближе објашњавају реч уз
коју се налазе. То су, заправо, пратећи логограми који показују којој семантичкој
категорији припада назначена реч, односно да ли су у питању особе, божанства, места,
предмети од дрвета, трске, метала итд. Могу да се налазе испред или иза речи коју
одређују.
1) Испред речи
  „један“ – испред личних имена људи, најчешће се записује као m или као I: mNūr-
Ištar, mHu-za-lum.
  „човек“ – испред заједничких имена људи (етничких, назива занимања итд), сум.
lú: lúḪAL = bārû „врач“.
  „жена“ – испред личних или заједничких женских имена, понекад и апстрактних
именица, бележи се као сум. mí: míŠU-GI = šibtu „стара жена, старица“, míḪUL = lemuttu
„пакост, злоба“, или просто као f.: f.Amat-Nusku.
  „бог“ – испред имена божанстава, сум. dingir или, једноставно, d: dŠÁR = (бог)
Aššur.
  „месец“ – испред имена месеци, сум. iti: itiBÁR(-ZAG-GAR) = nissānu (месец)
Нисан.
  „звезда“ – испред имена звезда, сазвежђа и планета, сум. mul: mulŠUL-PA-È
„Јупитер“, mulBAN = qaštu „сазвежђе“, mulUDU-IDIM-SAG-UŠ = kajjamānu „планета
Сатурн“.
  „град“ – испред имена градова, сум. uru: uruBÁR-SÍB = (град) Barsippa.
  „земља, планина“ – испред имена земаља, области, планина, сум. kur: kurURIki(-RA)
= Akkadû (област) Акад, kurEN-TÌ = (планина) Ebiḫ.
   „река“ – испред имена река и канала, сум. i7: i7IDIGNA = idiglat „Тигар“.
  „биљка, трава“ – испред назива биљака, сум. ú: úBURU2-DA = urnû „мента,
метвица“.
  „дрво, стабло“ – испред назива дрвећа и предмета од дрвета, сум. giš: gišERIN =
erinnu „кедар“, gišGU-ZA = kussû „столица, престо“.
  „трска“ – испред имена трске, шевара и предмета плетених од савитљивих
стабљика, сум. gi: giPISAN-DUB = ša-duppu „корпа за плочице“, giKID-MAḪ = burû „асура
(од трске)“.
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   „камен“ – испред имена камења и предмета од камена, сум. zá или na4: záZA-GÌN
= uqnû „лапис“, záNUNUZ = erimmatu „бисер“, na4ru-a = narû „стела“.
  „бакар“ – испред имена различитих врста бакра и предмета од бакра, сум. urudu:
uruduZA-RÍ-IN = zarinnu „осредњи бакар“, uruduŠEN-TUR = tamgusu „лонац“.
  „одећа, тканина“ – испред назива гардеробе, сум. túg: túgGÚ-È = naḫlaptu
„кошуља“.
  „кожа“ – испред предмета од коже, сум. kuš: kušA-EDIN-LÁ = nādu „мешина“.
  „суд, врч, ваза“ – испред имена ваза и посуда, грнчарије, сум. dug: dugA-GÚB-BA
= agubbû „кропионица“, dugA-DA-GUR5 = adaguru „крчаг, ћуп“.
   „месо, тело“ – испред назива меса (за јело) и делова тела, сум. uzu: uzuZAG(-LU)
= imittu „плећка“.
2) Иза речи
Ове детерминативе обухватају две категорије:
а) конкретне (стварне)
  „риба“ – иза имена риба, сум. KU6, ак. nūnu.
  „птица“ – иза имена птица, сум. MUŠEN, ак. iṣṣūru.
  „земља“ – иза имена земаља, сум. KI, ак. erṣetu; чест је случај двоструке
употребе, са детерминативом испред, māt: mātAššurki Асирија.
  „зеленило, поврће, башта“ – иза имена повртних (махунастих) биљака, сум.
ŠAR; понекад се дешава двострука употреба, са детерминативом испред, šam.
б) граматичке
  „мноштво“, сум. ME, ознака множине.
 R „мноштво“, сум. MEŠ, ознака множине.
   „укупност, све“, сум. ḪÁ, ознака множине.
   „један (и) један“, сум. DIDLI (<DILI-DILI), ознака множине.
  „два“, сум. MIN, ознака двојине (дуала).
   сум. KAM, иза назива (редних) бројева.
  сум. KÁM, исто.
( )    сум. (TA-)AM, иза назива дистрибутивних бројева
ВЕЖБАЊА
Знакови обухваћени овим вежбањима припадају новоасирској варијанти клинастог
писма. Главни разлог оваквог избора је његова релативна једноставност у односу на
сумерско, староакадско или старовавилонско писмо, уз неке, обликом практично
идентичне знакове (намерно није узет у обзир временски и просторно ограничен
угаритски алфабет, који се, са својих 30 знакова, релативно лако савладава – види тај
одељак).
Укупан број знакова новоасирског клинописа износи око 600. У стварности, за
функционално овладавање њиме, могућност слоговног писања речи, довољно је познавати
нешто више од сто знакова. Већ овај податак треба да пружи довољно охрабрења
почетнику у овладавању овим писмом. За сваки случај, ево још једне, не мање охрабрујуће,
чињенице: следећа 22 знака налазе се у око 50% чувеног Хамурабијевог законика.
                     
                     
Њихове вредности, уз изглед и вредности стотињак осталих важнијих клинастих
знакова, сазнаћете на страницама које следе. Све оне који желе да знају више упућујем на
списак коришћене литературе, који се налази на крају приручника.
Први знакови који би се морали научити јесу они најједноставнији – водоравна,
усправна и коса црта. Сваки од ова три знака има своју посебну вредност, и њиховим
овладавањем ученик стиче потребну сигурност за бележење свих осталих који су, опет,
само простије или сложеније комбинације основних „клинова“.
За вежбање се препоручује писање, односно цртање на хартији, али увек треба имати на
уму да су се знакови клинастог писма урезивали одговарајућом писаљком. Стога се, по
могућности, што више треба опробавати и у оваквом писању, тим пре, што се оно показује
много бржим и делотворнијим. Према томе, направите писаљку од парчета дрвета,
бамбуса или трске (не већу од неколико центиметара), нађите комад глине или пластелина
и вежбајте!
Читав систем од око 600 знакова клинастог писма је нумерисан, па сваком знаку
одговара одређени редни број. Ове бројеве, које наводим испред знакова, за сада није
потребно памтити (бројеви су наведени према Лабату – види у литератури). За почетак,
знајте да је знак под редним бројем 1 – aš.
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1.  aš
Ако цртате знак, почните од доњег левог угла клина.
480.   DIŠ
Овај знак представља логограм за број 1, сум. DIŠ, акадски ištēn. Користи се и као
детерминатива испред мушких личних имена.
411.   U
Овај знак представља логограм за број 10, сум. U, ак. ešir.
Већ овде не би било лоше упамтити још неке знакове који се транслитерују као
вокали:
579.  A
Логограм за воду (ак. mu), развио се из пиктограма који је показивао таласе
(линије су усправљене ротацијом од 90°).
308.  e
Сличан је знаку А, има две додате хоризонталне црте.
324.  É
Знак се користи и као логогрaм за кућу (ак. bītu). Како је то други по учесталости
знак који представља глас е, обележава се оштрим акцентом или бројем 2 у субскрипту
(види раније, одељак о сумерском језику и писму).
142.  I
Знак се користи и за обележавање броја 5.
318.  Ú
Овај знак користи се и као логограм испред имена биљака (ак. šammu).
Пре преласка на устаљени редослед знакова, учимо оне обликом једноставније, као
што су:
532. ME
Знак се користи као ознака множине, али и за обележавање броја 100.
75.  nu
Овај знак начињен је од aš и једног косог потеза нагоре.
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60.  pap
Aš и коса црта надоле!
74.  maš
69.  be
Изгледа као aš, уз додати „реп“.
214.  bi
Чине га два знака be. Користи се и као логограм за „пиво“, .
Наученим знаковима додамо следећих шест и већ смо овладали писањем наших
првих двадесет знакова клинастог писма.
5.  ba
6.  zu
Као претходни знак, али уз једну додату вертикалу.
13.  AN
Знак који се развио из пиктограма звезде, означава „небо“ (сум. AN, ак. šamû).
Користи се као детерминатива испред имена божанстава (сум. DINGIR, ак. ilu(m)) и у тој
функцији се транслитерује као d.
15.  KA
Логограм за „уста“, појављује се у бројним комбинацијама са другим знаковима.
55.  la
342.  ma
Вежбамо њихово писање док не будемо сигурни да смо их добро упамтили.
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Напиши или транслитеруј:
1. ištēnešret „једанаест“ = 10 + 1
2.    = ___ ___ „господар“
3. an-nu „ово“
4.    = ___ ___ „све“
5. la-zu „трајан“
6.     = ___ ___ ___ „изврстан“
7. ba-nu „саградити“
8.     = ___ ___ ___ „помешати“
9. É-kaš „пивница“ = bīt sībim (буквално „кућа пива“)
10.    = ___ ___ ___ „очева кућа“
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Пре преласка на следеће знакове, рецимо пар речи о редоследу урезивања
„клинова“. Постојала су извесна општа правила којих се већина писара древне
Месопотамије придржавала, а која би се могла свести на следеће:
- Клинови се урезују слева надесно.
- Више вертикалних клинова се урезује одозго надоле. Код свих осталих клинова,
ако их је више, урезују се одоздо нагоре.
- Код дијагонала које се секу, прво се урезују оне које иду нагоре.
- Паралелни једнаки клинови се урезују један за другим.
- Основни, клинови који се протежу на дну знака, урезују се последњи, и не морају
да обухватају цео знак, већ његов већи део. Ово правило не важи за оне клинове
који се протежу по средини знака.
- Оквир знака се урезује пре његовог садржаја.
- Главни, структурални, клинови се урезују пре мањих, „декоративних“.
- Код знакова који су практично четвртастог облика (KU, LU) вертикале се пишу пре
хоризонтала. Код издужених и правоугаоних знакова (É, Ú, SA...), хоризонтале се
пишу пре вертикала.
ПРИМЕРИ РЕДОСЛЕДА БЕЛЕЖЕЊА:
MAŠ: PA: AN: NU:
UR: KI: RI:
Из мог личног искуства, поштовање наведених правила заиста омогућава брже
писање на глини. Писање на хартији је, међутим, нешто другачије: много је згодније, на
пример, више хоризонталних црта бележити редоследом одозго надоле.





Разликујемо га од tu по томе што има још једну вертикалу, а горња хоризонтала
има „реп“.
61.  mu




Користи се и као логограм NA, ак. awīlu „човек, старији“.
73.  ti
78.  ḫu
ḫ се изговара као ch у немачком Buch или шкотском loch. Знак се користи и као
детерминатива MUŠEN – иза имена птица.
79.  nam
Почиње као ḫu, али додаје још четири клина.
80.  ik/iq
Такође почиње као ḫu, али додаје два клина.




2.    = ___ ___ „вилица“
3. ka-tu „слаб“
4.     = ___ ___ „сјајан“
5. na-ru „стела“
6.    = ___ ___ „победа“
7. li-la-tu „ноћ“
8. iq-be „он је рекао“
9.    = ___ ___ „супруг“
10.   = ___ ___ „супруга“
11. mu-ti „мој супруг“
12. be-li „мој господар“
13.   = ___ ___ „племенит, племић“




Логограм за „живот“, сум. ZI, ак. napištu.
85.  gi
Логограм за „трску“, сум. GI, ак. qanû, користи се као детерминатива испред назива
и предмета од трске.
Како најлакше да разликујемо ова два знака? Упамтимо да је други део знака код zi
„отворен“ као што је то слово z, а да је исти део код gi „затворен“, баш као слово g.
86.  ri/re





Води рачуна да горња хоризонтала буде увучена, како знак не би личио на ir (види
касније).
105.  IKU
Логограм за меру површине, уз акадски еквивалент ikû. Уз њега, знак aš може се
поновити до пет пута, да би изразио бројеве од 1 до 5:
    1 IKU    4 IKU
111.  GUR
Логограм за меру запремине, ак. kurru. Уз њега се aš може поновити до девет пута,
како би изразио бројеве од 1 до 9:
    7 GUR-a
112.  si




2.     = ___ ___ „лице“
3. tim- mu „стуб“
4.       = ___ ___ ___ „изданак“
5. aq-be „рекао сам“
6.         = ___ ___ ___ ___ „поруб“
7. ri-qa-tu „празни“
8. ru-qa-tu „удаљени“
9.     = ___ ___ „од руке“
10.   = ___ ___ „њена рука“
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Идемо даље са учењем.
115.  SAG




Сличан знаку šum, само што на крају уместо дијагонале има вертикалу.
130.  ug/uk/uq
Има два „уписана“ елемента – последњи је знак UTU, који је можда подсећао
писаре да овај знак почиње гласом u.
131.  as/az/aṣ
Слично претходном знаку, уписани знак ṣа је можда подсећао писаре да гласови




Знак је, једноставно, комбинација i и а.
144.  DUMU
Логограм који значи „син“, ак. marû.
145.  ad/at
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Већ познајемо педесет знакова клинастог писма! Вежбајмо:
1. qa-tu-um „шака“
2. ap-tu „прозор“
3.     = ___ ___ ___ „ви“
4.         = ___ ___ ___ ___ „странац“
5. i-ta-mu „они кажу“
6.         = ___ ___ ___ ___ „он зове“
7. i-li „мој бог“
8.       = ___ ___ ___ „мужевљев син“
9. ia-mu-tu „сваки“
10. DUMU ru-be „племић“
11.      = ___ ___ ___ „мајка“
12.    = ___ ___ „очеви, оци“
13. ik-ka-ab-ba-as „он улази“
14.     = ___ ___ ___ „далека“
15. tu-uk-ka-an-nu „торба“






Овај знак користи се као детерминатива иза имена биљака, поврћа и медикамената
(сум. ŠAR, ак. arqu).
170.  am
172.  bí
Памти: оштар нагласак показује да је овај знак други по учесталости међу
знаковима који се читају као bi. Може да се пише и као bi2, а остали иза њега се
транслитерују као bì/bi3, bi4, bi5 итд.
191.  kum
Чине га три знака be и један aš.
205.  il
206.  du
Овај знак развио се из слике доњег дела ноге са стопалом (сада је положен,
окренут за 90°). Као логограм, означава глагол „ићи“ (ак. alāku), може да означава








2.     = ___ ___ „из, од“
3. du-ru „зид“
4.    = ___ ___ „патња“
5. ṣi-ru „необично“
6.    = ___ ___ „воће“
7. ṣi-nu „зло“
8.      = ___ ___ ___ „праведност“
9. iq-be-am „он ми је рекао“
10.    = ___ ___ ___ „он иде“
11. šar-tum „коса“
12.      = ___ ___ ___ „конопац“
13. šar-kum „маче“
14.      = ___ ___ ___ „краљевање“
15. du-uš-mu „роб рођен у кући“





Овај знак разликуј од sa.
295.  pa
296.  GIŠ
Овај знак је логограм за „дрво“, ак. iṣu. Користи се и као детерминатива испред
дрвених предмета. Слоговна вредност знака је is/iz/iṣ.
297.  GU4











2.       = ___ ___ ___ „овде“
3. gi-ir-ru „пут“
4.     = ___ ___ „кућа“
5. na-al-ba-nu „калуп за цигле“
6.         = ___ ___ ___ ___ „таблица, плочица“
7. É du-ri „тврђава“
8.     = ___ ___ bīt alpi „штала“
9. ra-pa-aš-tum „широко“
10.    = ___ ___ „после тога“
11. pa-aš-tu „бодеж“
12.    = ___ ___ rīmu „дивље јуне“
13. pa-ag-ru „тело“
14.    = ___ ___ „таст, свекар“
15. LÚ ta-am-ka-ru „трговац“






Овај знак представља логограм за придев „велики“, ак. rabû.
353.  ša
Знак је коришћен и као суфикс у функцији присвојне заменице 3. лица једнине
женског рода: šar-ša „њен краљ“, bēl-ša „њен господар“.
354.  šu
Логограм за „шаку“, сум. ŠU, ак. qātu, развио се из пиктограма који је
представља. Знак је коришћен и као суфикс у функцији присвојне заменице 3. лица




Чине га še и aš.
376.    te
381.  U4/UTU
Знак се развио из пиктограма који показује залазак Сунца. Као логограм,
може да означава бога сунца, (сум. UTU, ак. Šamaš), „дан“ (U4, ак. ūmu), „бело,
сјајно“ (BABBAR, ак. peṣû). Знак има и различите слоговне вредности: tam, ut, ud...
383.  wa/wi/wu/pi
384.  ŠÀ




2.     = ___ ___ ___ „нога“
3. da-al-tu „врата“
4. i-na ŠÀ É „унутар куће“
5.     = ___ ___ ___ „заувек“
6.        = ___ ___ ___ ___ „у човековом срцу“
7. GAL.LÚ.SAG = rab rēši „генерал“
8.     = ___ ___ = šatammu „званичник“
9. šar-ra-tam „краљица“
10.      = ___ ___ ___ „велики краљ“
11. DINGIR GAL = ilu rabû „велики бог“
12.    = ___ ___ „планина“
13. bi-it-ru-ú „леп“
14.        = ___ ___ ___ „привезак“
15. wu-uš-šu-ru „ослободити“
16.    = ___ ___ „он је устао“
17. ma-al-ka-am „савет“
18.     = ___ ___ „јечам“
19. da-an-nu „јак, снажан“
20.              = ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ „Шамаш






Знак изгледа као обрнути знак gi.
406.    KAM
Знак се користи и као слоговна вредност kam, али као логограм показује да знак





Логограм за „теле“, ак. būru.
441.  ul
Знак изгледа као GU4 коме претходи U.
449.  ši
Настао је из знака којим је било представљено око. Kористи се као логограм IGI, у
значењу „око“ (ак. īnu), „видети, гледати“ (ак. amāru) али и као LIM, ак. līmu, за број 1000.
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Напиши и транслитеруј:
1. i-na mu-ḫi „пре, раније“
2.     = ___ ___ „од, из“
3. bu-ul-ṭa(=da)-am „живот“
4.     = ___ ___ ___ „судбина“
5. kam-mu „гљива“
6.       = ___ ___ ___ ___ „биљка“
7. É 10-KAM „десета кућа“
8.        = ___ ___ ___ ___ „граница“
9. im-ma-ru „они виде“
10.    = ___ ___ ___ „сенка“
11. e-mi-id „стављам“
12.       = ___ ___ ___ ___ „камен“
13. dAMAR.UTU = Marduk
14. AMAR.dEN.ZU = Būr-Sîn (лично име)
15.    = ___ ___ „наше теле“




Знак је сатављен од ši и ri.
455.  ù
Знак је састављен од ši и lu (види касније). Често се користи као везник „и“.
457.  di
461.  KI
Овај знак користи се и као логограм за „земљу“ (ак. erṣetu), „место“ (ак. ašru), а као
детерминатива иде иза имена области, градова итд.
468.    KÙ
Логограм за „чисто“, ак. ellu.
472.     eš
Чине га три знака U.
533. R MEŠ
Знак је лигатура, састављена од ME и eš. Користи се као ознака множине.
535.  ib/ip
536.  ku





2. R   = ___ ___ „нов“
3. U4.MEŠ = ūmū „дани“
4.   R = awīlū „људи“
5. ša-ar ma-ti „краљ земље“
6.        = ___ ___ ___ = emqu „мудар човек“
7. ki-ma „попут“
8.  R = ___ ___ „где?“
9. KÙ.GI = ḫurāṣu „злато“
10.      = ___ ___ ___ „интерес“
11. KÙ.BABBAR = kaspu „сребро“
12.   = ___ ___ „грех“
13. um-mu ù DUMU „мајка и син“
14.  R = ___ ___ = bītātu „куће“
15. ka-ar-me „рушевине“
16.    = ___ ___ ___ „чвор“
17. di-im-tu „кула“
18.   = ___ ___ „правна одлука“
19. ar-ku „дуго“
20. aš-lu-uk-ka-tu „складиште“
21.  R = ___ ___ = ilū „богови“
22.          = ___ ___ ___ ___ ___ ___ „краљ и
племство“
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Наше учење завршавамо следећом серијом знакова:
554.  SAL/MUNUS/MÍ
Знак је логограм за „жену“, ак. sinništu. Користи се као детерминатива испред
женских личних и професионалних имена. Чита се и као GEME „робиња“, ак. amtu.
556.   NIN
Знак се користи као логограм у значењу „госпођа“, ак. beltu.
557.  DAM
Изгледа као nin, уз једну додатну хоризонталу по средини. Као логограм, означава




Логограм за број 2, ак. šina. Користи се као детерминатива иза речи, за означавање
дуала.
575.  ur
Овај знак, који се користи и као логограм (сум. UR, ак. kalbu „пас“), треба
разликовати од сличног знака ib.
586.   ṣa/za
589.  ḫa
Логограм за „рибу“, сум. KU6, ак. nūnu.
595.  GÍN
Користи се као логограм за „шекел“, ак. šiqlu, малу меру тежине која је у




2.     = ___ ___ ___ „спалити“
3. ba-la-lum „помешати“
4.     = ___ ___ ___ „реч“
5. el-bi-iš „поносно“
6.      = ___ ___ ___ „он је сишао“
7. el-ṣi-iš „радосно“
8.     = ___ ___ = qātū „руке“
9. nin-da-bu „понуда хлеба“
10.    = ___ ___ ___ „од трске“
11. ḫa-du-ú „бити срећан“
12.    = ___ ___ ___ „њему једнак“
13. SAL.TUR (=DUMU) = ṣuḫartu „млада жена“
14.     = ___ ___ ___ ___ „сведокиња“
15. dNIN.GAL-um-mi „богиња Нингал ми је мајка“ (лично име)
16.        = ___ ___ ___ ___ „10 шекела злата“
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Завршили смо са учењем основних знакова новоасирске варијанте клинастог писма.
Како да будемо сигурни да смо их заиста савладали? За почетак, одрадимо део основне





Уколико смо ово записали без проблема, настављамо даље са вежбањем. Сами себи
задајемо задатке, пишемо знакове појединачно, затим у комбинацији са другим знаковима
како бисмо исписали речи, не ограничавајући се на језике древне Месопотамије.
Познавање слогова омогућава нам писање и читавих реченица на нашем језику (налазимо,
наравно, одговарајућу приближну замену за слова као што су ђ, ж, љ, њ, ћ ф ч, џ –
проблеми са којима бисмо се сусрели и да морамо да пишемо наше речи словима грчког
алфабета, на пример). Правим почетницима увек препоручујем да крену од исписивања
свог имена клинастим писмом. Уколико постоји довољно интересовања и смисла за учење,
даљи напредак зависиће само од упорности и константног вежбања.
У посебној табели која следи дата је абецедна листа знакова обрађених у овом
вежбању, као и оних поменутих на претходним страницама приручника. Сви наведени
знакови нумерисани су према Лабату, и тај број наведен је испред назива, односно
слоговне вредности знака. Облик знакова је новоасирски (фонт Assurbanipal, види:
www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont).
Читаоцима који још увек нису сигурни у своје знање препоручујем стално враћање
табели, подсећање и упорније вежбање „критичних“ знакова.
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АБЕЦЕДНА ЛИСТА ОСНОВНИХ ЗНАКОВА КЛИНАСТОГ ПИСМА
(новоасирска варијанта)
579. A   319. ga  435. lam  126. šum  
128. ab  343. GAL  59. li  139. ta 
145. ad  554. GEME  537. lu  381. tam  
97. ag  85. GI  330. LÚ  376. te  
398. aḫ  595. GÍN  565. lum  73. ti 
97. ak  296. GIŠ  342. ma  94. tim 
298. al  297. GU4  74. maš   58. tu 
170. am  111. GUR  532. me  207. tum 
437. AMAR  589. ḫa   533.MEŠ R 411. U  
13. AN  396. ḫi   427. mi  318. Ú 
128. ap  78. ḫu  570.MIN   455. ù 
97. aq  142. i  61. mu  381.U4 
451. ar  142a. ia  70. na  306. ub 
131. as  535. ib  79. nam  381. ud  
131. aṣ  334. id  231. ni   130. ug 
1. aš   398. iḫ  433. nim  398. uḫ 
145. at  80. ik  556. NIN   130. uk 
131. az  105. IKU  75. nu   441. ul 
5. ba  205. il  295. pa   134. um 
381. BABBAR   399. im  60. pap   306. up 
69. be  148. in  383. pi  130. uq 
214. bi  535. ip  371. pu  575. ur 
172. bí   80. iq  62. qa  38. URU 
371. bu  232. ir   319. qá  132. URUDU 
335. da  296. is  328. ra  211. uš 
557. DAM  296. iṣ  86. re  381. ut  
457. di  334. it  86. ri  381. UTU  
13. DINGIR  52. ITI/ITU  68. ru  383. wa   
480. DIŠ   296. iz  104. sa  383. wi   
206. du  15. KA  115. SAG  383. wu   
309. DUG  406. kam  R 554. SAL  586. za  
144. DUMU  406. KAM  R 112. si  229. ZÁ   
308. e  143. KÁM  586. ṣa   84. zi 
324. É  461. KI  147. ṣi  6. zu 
398.eḫ  536. ku  353. ša  Бројеви:
564. el  468. KÙ    384. ŠÀ  1    
399. em  366. KUR   152. šar  2  
99. en  7. KUŠ  367. še   10  
232. er   191. kum  449. ši  100 
472. eš R 55. la  354. ŠU  1000 
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